BAP, Nilai, Presensi by Rita, Pranawati




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015012 - Sosiologi
: 1A
















Perkenalan dan Kontrak Belajar  40 RITA PRANAWATI
 2 Jumat
23 Okt 2020
Pengantar Sosiologi  40 RITA PRANAWATI
 3 Jumat
6 Nov 2020
Terintegrasi dan Tokoh tokoh Sosiologi serta 
Pemikirannya
 40 RITA PRANAWATI
 4 Jumat
13 Nov 2020
Interaksi sosial  40 RITA PRANAWATI
 5 Jumat
20 Nov 2020
Norma, nilai, dan moral  40 RITA PRANAWATI
 6 Jumat
27 Nov 2020
Interaksi sosial, sosialisasi dan mobilitas  40 RITA PRANAWATI
 7 Jumat
11 Des 2020
Perubahan Sosial  40 RITA PRANAWATI
 8 Jumat
18 Des 2020
Stratifikasi sosial  40 RITA PRANAWATI




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015012 - Sosiologi
: 1A
















Mobilitas Sosial  36 RITA PRANAWATI
 10 Jumat
8 Jan 2021
Ketahanan keluarga  40 RITA PRANAWATI
 11 Rabu
13 Jan 2021
Konfomitas dan Deviasi  40 RITA PRANAWATI
 12 Jumat
15 Jan 2021
Kriminalitas  40 RITA PRANAWATI
 13 Rabu
20 Jan 2021
Dilema Modernitas  40 RITA PRANAWATI
 14 Jumat
22 Jan 2021
Globalisasi dan review  37 RITA PRANAWATI
 15 Jumat
4 Des 2020
U T S  40 RITA PRANAWATI
 16 Jumat
5 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
RITA PRANAWATI
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015012 - Sosiologi
: 1B
















perkenalan RPS dan pembagian tugas kelompok  41 RITA PRANAWATI
 2 Jumat
23 Okt 2020
Pengantar Sosiologi  41 RITA PRANAWATI
 3 Jumat
6 Nov 2020
Terintegrasi dan Tokoh tokoh Sosiologi  41 RITA PRANAWATI
 4 Jumat
13 Nov 2020
Interaksi sosial  41 RITA PRANAWATI
 5 Jumat
20 Nov 2020
Nilai, norma, dan moral  41 RITA PRANAWATI
 6 Jumat
27 Nov 2020
Interaksi sosial, sosialisasi dan mobilitas sosial  41 RITA PRANAWATI
 7 Jumat
11 Des 2020
Perubahan sosial  37 RITA PRANAWATI
 8 Jumat
18 Des 2020
Stratifikasi sosial  41 RITA PRANAWATI




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015012 - Sosiologi
: 1B
















Mobilitas Sosial  37 RITA PRANAWATI
 10 Jumat
8 Jan 2021
Ketahanan keluarga  40 RITA PRANAWATI
 11 Rabu
13 Jan 2021
Konformitas dan deviasi  41 RITA PRANAWATI
 12 Jumat
15 Jan 2021
Kriminalitas  41 RITA PRANAWATI
 13 Jumat
22 Jan 2021
Dilema modernitas  41 RITA PRANAWATI
 14 Kamis
28 Jan 2021
Globalisasi dan Review  41 RITA PRANAWATI
 15 Jumat
4 Des 2020
UTS  41 RITA PRANAWATI
 16 Jumat
5 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
RITA PRANAWATI
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015012 - Sosiologi
: 1I
















pengenalan  41 RITA PRANAWATI
 2 Kamis
22 Okt 2020
Pengantar Sosiologi  41 RITA PRANAWATI
 3 Kamis
5 Nov 2020
Biografi dan Pemikiran Tokoh Tokoh Sosiologi  41 RITA PRANAWATI
 4 Kamis
12 Nov 2020
Interaksi Sosial  41 RITA PRANAWATI
 5 Kamis
19 Nov 2020
Norma dan Nilai dalam masyarakat  41 RITA PRANAWATI
 6 Kamis
26 Nov 2020
Institusi sosial, sosialisasi dan mobilitas sosial  41 RITA PRANAWATI
 7 Kamis
10 Des 2020
Perubahan Sosial  41 RITA PRANAWATI
 8 Kamis
17 Des 2020
Stratifikasi sosial  41 RITA PRANAWATI




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015012 - Sosiologi
: 1I
















Mobilitas Sosial  36 RITA PRANAWATI
 10 Kamis
7 Jan 2021
Ketahanan keluarga  37 RITA PRANAWATI
 11 Kamis
14 Jan 2021
Konformitas dan Deviasi  41 RITA PRANAWATI
 12 Jumat
15 Jan 2021
kriminalitas  41 RITA PRANAWATI
 13 Selasa
19 Jan 2021
Dilema mordenitas  41 RITA PRANAWATI
 14 Kamis
21 Jan 2021
globalsisasi dan masyarakat komunikasi
Review
 37 RITA PRANAWATI
 15 Kamis
3 Des 2020
U T S  41 RITA PRANAWATI
 16 Kamis
4 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
RITA PRANAWATI
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015012 - Sosiologi
: 1J
















Perkenalan,Kontrak Belajar,dan silabus  40 RITA PRANAWATI
 2 Kamis
22 Okt 2020
Pengantar Sosiologi  40 RITA PRANAWATI
 3 Kamis
5 Nov 2020
Tokoh tokoh sosiologi  40 RITA PRANAWATI
 4 Kamis
12 Nov 2020
Interaksi Sosial  40 RITA PRANAWATI
 5 Kamis
19 Nov 2020
NIlai, norma, dan moral  40 RITA PRANAWATI
 6 Kamis
26 Nov 2020
Instistusi Sosial, sosialisasi dan mobilitas sosial  40 RITA PRANAWATI
 7 Kamis
10 Des 2020
Perubahan sosial  40 RITA PRANAWATI
 8 Kamis
17 Des 2020
Stratifikasi sosial  40 RITA PRANAWATI




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015012 - Sosiologi
: 1J
















Mobilitas Sosial  40 RITA PRANAWATI
 10 Kamis
7 Jan 2021
Ketahanan keluarga  38 RITA PRANAWATI
 11 Kamis
14 Jan 2021
Konformitas dan Deviasi  39 RITA PRANAWATI
 12 Kamis
14 Jan 2021
Kriminalitas  40 RITA PRANAWATI
 13 Kamis
21 Jan 2021
dilema modernitas  37 RITA PRANAWATI
 14 Kamis
28 Jan 2021
Globalisasi dan review  36 RITA PRANAWATI
 15 Kamis
3 Des 2020
UTS  40 RITA PRANAWATI
 16 Kamis
4 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
RITA PRANAWATI
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015012 - Sosiologi
: 1M
















pengantar sosiologi dan kontrak kuliah  31 RITA PRANAWATI
 2 Jumat
23 Okt 2020
pengantar Sosiologi  31 RITA PRANAWATI
 3 Jumat
6 Nov 2020
Tokoh2 sosiologi dan pemikirannya  31 RITA PRANAWATI
 4 Jumat
13 Nov 2020
Interaksi sosial  31 RITA PRANAWATI
 5 Jumat
20 Nov 2020
Nilai, norma, dan moral  31 RITA PRANAWATI
 6 Jumat
27 Nov 2020
Interaksi sosial, sosialisasi dan mobilitas sosial  31 RITA PRANAWATI
 7 Jumat
11 Des 2020
perubahan sosial  30 RITA PRANAWATI
 8 Jumat
18 Des 2020
stratifikasi sosial  31 RITA PRANAWATI




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015012 - Sosiologi
: 1M
















Mobilitas Sosial  27 RITA PRANAWATI
 10 Jumat
8 Jan 2021
Ketahanan keluarga  24 RITA PRANAWATI
 11 Jumat
15 Jan 2021
Kriminalitas  31 RITA PRANAWATI
 12 Jumat
15 Jan 2021
Konformitas dan Deviasi  31 RITA PRANAWATI
 13 Jumat
22 Jan 2021
GLOBALISASI DAN MASYARAKAT KOMUNIKATIF  27 RITA PRANAWATI
 14 Jumat
22 Jan 2021
Modernitas  31 RITA PRANAWATI
 15 Jumat
4 Des 2020
U T S  31 RITA PRANAWATI
 16 Jumat
5 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
RITA PRANAWATI
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
RITA PRANAWATI
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 2006015001 MUHAMMAD LUKI DARMAWAN  78 80  84 80 A 81.00
 2 2006015013 ALIFIA NURUL AINI  82 80  85 80 A 82.60
 3 2006015024 SAHRA  76 81  85 85 A 81.50
 4 2006015034 MUHAMMAD ARVIP WIBISONO  85 79  87 85 A 84.60
 5 2006015046 PUTRI TABINA  79 87  82 80 A 81.90
 6 2006015047 ALLEA ABIYANZA FIRGI  81 79  87 80 A 82.90
 7 2006015059 FILLAH FAJAR BAGASKARA  75 81  80 80 B 78.70
 8 2006015074 AUDILIA SHIELDY  78 85  86 80 A 82.80
 9 2006015086 ALFILIA MEINDA SALSABILAH  81 85  82 80 A 82.10
 10 2006015099 MUHAMMAD LUQMAN ANSHAR AJI  80 0  0 0 E 24.00
 11 2006015109 ALVIA CUNDAMANINGRUM  75 81  80 80 B 78.70
 12 2006015119 MUHAMMAD AFIF FATNURRAHMA  84 81  73 80 B 78.60
 13 2006015130 WIDARI DWINING PANGGALIH  83 85  83 80 A 83.10
 14 2006015141 NOVA ELLISA  78 80  84 80 A 81.00
 15 2006015151 ANDI GALUH PRAMESWARI MAROL  85 83  80 80 A 82.10
 16 2006015161 NURAINI SAHAJA  80 81  85 80 A 82.20
 17 2006015171 SARAH DASILVA IBRAHIM  78 80  83 80 A 80.60
 18 2006015181 ZAKKY MUBAROK SANTOSA  76 80  90 80 A 82.80
 19 2006015191 RINOVA ANDRIANI  81 82  82 80 A 81.50
 20 2006015202 ANNISA EKA RIZKIA  76 80  83 80 A 80.00
 21 2006015212 BADWI IBNU FAJAR  83 81  82 80 A 81.90
 22 2006015222 SAFIRA AULIA MAHARANI  82 80  85 80 A 82.60
 23 2006015233 AHMAD ALIFAHMI  84 83  87 80 A 84.60
 24 2006015243 MOH.ARIF SAIFUDDIN  73 83  80 80 B 78.50
 25 2006015253 DINDA AMIRAH HANUN  82 82  84 80 A 82.60
 26 2006015263 INTAN FATIKA SARI  81 86  84 80 A 83.10
 27 2006015273 NADIA ZAHRA MUBARAK  71 82  83 80 B 78.90
 28 2006015283 AULIA MUSYAFFA AZMI  68 85  80 80 B 77.40



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
RITA PRANAWATI
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 2006015303 MUHAMAD ADAM GENTHARAMAD  79 80  82 85 A 81.00
 31 2006015313 TEUKU MUHAMMAD FARRAS A.H  78 87  80 80 A 80.80
 32 2006015323 ZIA ZAFIRA RAHMAH ARIFIN  81 80  84 80 A 81.90
 33 2006015335 ZHEFIND RAMADHAN  81 80  83 80 A 81.50
 34 2006015349 FAUZAN KHALISH MUBARAK  76 82  86 80 A 81.60
 35 2006015359 RIFA NUR AZIZAH  73 83  84 80 A 80.10
 36 2006015371 PRAYOGA RADITYA IRAWAN  68 80  81 80 B 76.80
 37 2006015383 DEWI REZKI  81 83  80 80 A 80.90
 38 2006015405 AVIV ABDILLAH  80 82  84 80 A 82.00
 39 2006015415 BAIQ FIYNA ATQIA  74 76  70 80 B 73.40





















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
RITA PRANAWATI
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 2006015002 FARABI MUHAMMAD KHOLIL  75 83  82 85 A 80.40
 2 2006015025 ASTRI FEBRIANTI  70 81  84 80 B 78.80
 3 2006015035 DHASTYN PUTRI STEVANIA  63 82  84 80 B 76.90
 4 2006015049 RIFQI AYYUB RAMADHAN  74 75  75 80 B 75.20
 5 2006015061 ALIZZAH ZAHRA AFIFAH  65 85  84 80 B 78.10
 6 2006015076 BAETA HAMDILLAH KUSUMA  70 79  87 80 B 79.60
 7 2006015088 NOVA ADITYA MUHAMMAD RAMAD  79 82  80 80 A 80.10
 8 2006015100 AHMAD AZHAR  74 81  86 80 A 80.80
 9 2006015110 NURUL SHOLIKHAH  80 84  88 80 A 84.00
 10 2006015120 ANA FIONA ANANDA  0 0  0 0 E 0.00
 11 2006015131 MUHAMMAD SYARMANDA  89 79  85 80 A 84.50
 12 2006015142 SHIFA FADHILAH AZHAR  71 81  87 80 A 80.30
 13 2006015152 SHAFA FAIRUZ SOERYANA  72 80  86 80 A 80.00
 14 2006015162 MUHAMMAD KEMAL HEFZIE  75 80  85 80 A 80.50
 15 2006015172 USWATUN HASANAH  77 80  80 80 B 79.10
 16 2006015182 RANIA DARA KINANTI  61 75  20 75 D 48.80
 17 2006015192 DAFFA ARYA SETIADY  70 80  80 80 B 77.00
 18 2006015213 MUHAMMAD FADHLURRAHMAN  70 80  80 80 B 77.00
 19 2006015223 DINDA PRAMESWARI  87 83  87 80 A 85.50
 20 2006015229 FARADILLA ZAHWA KHAIRUNNISA  70 80  80 80 B 77.00
 21 2006015234 ADE HERNAWAN  70 80  84 80 B 78.60
 22 2006015244 ABYAN RAMADHAN  81 70  67 80 B 73.10
 23 2006015254 MUHAMAD RAMZAN HIDAYATULL  79 81  82 80 A 80.70
 24 2006015264 RUSMA INDAH PRASTIWI  85 80  80 80 A 81.50
 25 2006015274 APRILIA KHAIRUNNISA  85 78  88 80 A 84.30
 26 2006015284 MUHAMMAD BIRRUL WALIDAIN  81 82  85 80 A 82.70
 27 2006015294 INA KHOIRUNNISA  87 80  88 80 A 85.30
 28 2006015304 CHITTA RESTU PUTRI  79 83  88 80 A 83.50



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
RITA PRANAWATI
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 2006015324 SABILA AULIA NURUL H  72 82  87 80 A 80.80
 31 2006015336 MUHAMMMAD YUSUF HAMKA  75 81  87 80 A 81.50
 32 2006015350 TAUPIK HIDAYAT  77 70  80 80 B 77.10
 33 2006015360 REZKY METRA SATRIO  88 85  85 80 A 85.40
 34 2006015372 EKO AGUNG LAKSONO  80 82  85 80 A 82.40
 35 2006015384 RAIHAN PAMUNGKAS  80 80  84 80 A 81.60
 36 2006015395 DARA HEIDI NURAZIZAH  80 80  87 80 A 82.80
 37 2006015406 SHAFA SALSABILA RAMADHAN  67 80  68 80 B 71.30
 38 2006015416 MUHAMMAD DAFI BADARRUDIN  83 82  84 80 A 82.90
 39 2006015426 LESTYA GINTING PRATAMA  70 80  82 80 B 77.80
 40 2006015434 FARHAN RIZA PUTRA  65 80  82 80 B 76.30





















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
RITA PRANAWATI
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1706015219 DESY RAMAIDA NINGRUM  71 79  58 78 B 68.10
 2 1806015323 JODHY ASHARI PUTRA  91 80  68 80 B 78.50
 3 2006015011 RORA YAKHOLIDAH KHOIR  55 81  75 80 B 70.70
 4 2006015022 RUSYDI AFDILLAH FAJRI  82 81  82 80 A 81.60
 5 2006015032 YUDHA WINARSA  66 82  82 80 B 77.00
 6 2006015044 MALIKAH MARYAM KAUSTAR ILMI  72 83  87 80 A 81.00
 7 2006015056 MUHAMMAD RIFAT  78 82  83 80 A 81.00
 8 2006015070 MUHAMMAD RAYNALDI FAUZY  83 83  91 80 A 85.90
 9 2006015084 MOHAMMAD ALVI FAUZAN  73 75  77 80 B 75.70
 10 2006015107 DIAN DWI ANGGARINI  80 80  84 80 A 81.60
 11 2006015117 DEBY NURSYAHBANI  76 80  78 80 B 78.00
 12 2006015127 ADLI FILARDY  75 83  82 85 A 80.40
 13 2006015139 FITRI HANDAYANI  67 81  83 80 B 77.50
 14 2006015149 WAAHID ICSAN ASSIDIQ  68 75  70 80 B 71.40
 15 2006015159 ASIFAH PURWANING ASTUTI  68 80  85 85 B 78.90
 16 2006015169 AHMAD AMIN FAUZI  81 80  90 80 A 84.30
 17 2006015179 DHITA SALSABILA PUTRI  81 85  80 80 A 81.30
 18 2006015189 ICHA MALIKA LESTARI  77 80  85 80 A 81.10
 19 2006015199 RIVANSYAH IBNU HAJAR  72 84  85 80 A 80.40
 20 2006015210 MUHAMMAD ZIDAN RAPLY  74 86  82 80 A 80.20
 21 2006015220 DEVINA AYU NURBAETH  70 80  88 80 A 80.20
 22 2006015231 YOLLAN CAROLINE  74 80  55 80 B 68.20
 23 2006015241 SOPYAH LESTARI  85 79  89 80 A 84.90
 24 2006015251 SAFIRA NABILAH  79 80  87 80 A 82.50
 25 2006015261 ROBBY ARSYADANI  70 81  86 80 B 79.60
 26 2006015271 DILA NAZLA FAIZARACHMAT  81 82  88 80 A 83.90
 27 2006015281 ALIF KHAIR AN NASSAJ W.M  90 78  81 80 A 83.00
 28 2006015291 DYAH TIARA HANANDITA  81 80  87 80 A 83.10



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
RITA PRANAWATI
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 2006015311 LULU AMALIA ZAHRA  83 80  83 80 A 82.10
 31 2006015321 YASMITA YUKHA BOESTAMI  70 80  84 80 B 78.60
 32 2006015332 AS SYIFA NUR AFIFAH  81 81  87 80 A 83.30
 33 2006015347 ALFAN NUGRAHA NUR FADILLAH  71 79  83 80 B 78.30
 34 2006015357 MUHAMMAD RIFKI SETIAWAN  88 81  81 80 A 83.00
 35 2006015369 AL GHIFARI MALISI  73 80  81 80 B 78.30
 36 2006015380 LIA RAFELIANY  76 80  88 80 A 82.00
 37 2006015392 FIGO AL SYUJA  0 80  75 75 D 53.50
 38 2006015403 NADYA AULIA INDRIANI  72 80  79 80 B 77.20
 39 2006015410 MOHAMMAD HANIEF LUTHFIY  75 0  0 80 E 30.50
 40 2006015423 ARUM SAFITRI  74 83  84 80 A 80.40





















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
RITA PRANAWATI
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1706019006 DHIMAS DWI PRASASTI  81 80  70 80 B 76.30
 2 1906019009 SERENA SAKIA ALQARINA  77 70  73 80 B 74.30
 3 2006015012 RAFIQA ALMALOEDIN  76 80  94 80 A 84.40
 4 2006015023 OKTAVIA RAHMAWATI  77 80  88 80 A 82.30
 5 2006015033 FARSYA SALSABILA  79 80  83 85 A 81.40
 6 2006015057 FIRMAN ANSHARI  73 80  80 80 B 77.90
 7 2006015071 AJIE PURBO PANGESTU  78 80  89 80 A 83.00
 8 2006015085 BIMA ADI SETIAWAN  82 82  86 80 A 83.40
 9 2006015098 SATRIA RIZKY HADI RAMADHAN  75 80  66 80 B 72.90
 10 2006015108 ANANDA SOFIA MARWAH  75 82  87 80 A 81.70
 11 2006015118 ADINDA ZALFA ADZKIA  75 80  85 80 A 80.50
 12 2006015128 ENDANG PUTRI HANDAYANI  78 70  75 80 B 75.40
 13 2006015140 MUHAMMAD YAZID KURNIA  79 85  82 80 A 81.50
 14 2006015150 HESTI ANJANI  75 80  78 80 B 77.70
 15 2006015160 KHALID ASMADI  75 90  73 80 B 77.70
 16 2006015170 RIFDAH ADRIANI  72 85  88 80 A 81.80
 17 2006015180 ANGGITA AYDINA ZAHRA  73 81  79 80 B 77.70
 18 2006015190 AHMAD DZULFIQAR  72 80  90 80 A 81.60
 19 2006015200 EZRA AMANDA PUTRI  79 80  85 80 A 81.70
 20 2006015211 AVIFAH NAFILA  75 82  83 80 A 80.10
 21 2006015221 ALYA SALSABILA NAJLA  76 80  73 80 B 76.00
 22 2006015232 RICKY SANTOSO  80 83  91 82 A 85.20
 23 2006015242 JIHAN SULISTIYONINGRUM  76 80  77 80 B 77.60
 24 2006015252 DWI RAHMANTO SAPUTRO  72 80  74 80 B 75.20
 25 2006015262 CINDI AVRILIA  77 81  84 80 A 80.90
 26 2006015272 HANA KIRANA KHALDA  77 81  82 80 A 80.10
 27 2006015282 TITA FITRIANA  76 90  84 80 A 82.40
 28 2006015292 WA ODE NUR HASADAH  74 80  73 80 B 75.40



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
RITA PRANAWATI
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 2006015312 DEWI AGUSTIN  0 0  0 0 E 0.00
 31 2006015322 EKA LESTARI  67 82  86 80 B 78.90
 32 2006015333 ZACHRA NURDIANTY  80 82  66 80 B 74.80
 33 2006015348 NURUL CHOIDAROH  80 70  74 80 B 75.60
 34 2006015358 DEDEN FATHRAH HADIKUSUMA  78 83  89 80 A 83.60
 35 2006015370 MUHAMMAD RAJIH PAHLEVI  78 78  85 80 A 81.00
 36 2006015382 NURULLY IRENE AGUS  77 81  84 80 A 80.90
 37 2006015393 DENTI LUCIANA  80 80  94 85 A 86.10
 38 2006015404 RAUDHAT ZANNATUL FIRDA  78 75  81 80 B 78.80
 39 2006015414 MUHAMMAD ALIF NURMAN  81 70  78 80 B 77.50





















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
RITA PRANAWATI
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 2006015008 ELIS MARIA  0 0  0 0 E 0.00
 2 2006015009 NINDA RIZQIYA NUR HANIFAH  73 85  74 80 B 76.50
 3 2006015015 SELVIANA  73 83  75 80 B 76.50
 4 2006015037 ANISA IKMAWATI  78 90  78 85 A 81.10
 5 2006015060 ILHAM ABDUL AZIZ  78 83  87 80 A 82.80
 6 2006015062 NAUFAL SYAFIQ WAKANNO  78 82  68 80 B 75.00
 7 2006015065 NADIYAH ADILAH  68 83  73 80 B 74.20
 8 2006015072 MOCH SANDI  74 80  74 80 B 75.80
 9 2006015073 FAISAL WIBISONO  78 82  76 80 B 78.20
 10 2006015075 MEKSI LAMU  60 80  65 80 B 68.00
 11 2006015081 GABRIELLA MAGDALENA NOTTY  68 80  60 80 B 68.40
 12 2006015087 FEBRI RIANTO  80 80  76 80 B 78.40
 13 2006015094 MUHAMMAD ARMAN FAUZAN  79 0  0 0 E 23.70
 14 2006015096 ANDIKA ALAZMI  0 0  0 0 E 0.00
 15 2006015129 RIPKI PATONI PIRMANSAH  68 80  54 80 C 66.00
 16 2006015134 ANISSA SARASWATI GUNARDI  80 0  0 0 E 24.00
 17 2006015238 CAMELIA CHINTIA  74 0  0 0 E 22.20
 18 2006015325 IHRAM ALFA ROBBI  78 70  60 80 B 69.40
 19 2006015334 M. FASHA AULA SALSABILA  65 81  56 80 C 66.10
 20 2006015338 AYU MUTIA SAFITRI  79 70  80 80 B 77.70
 21 2006015340 SITI NURCHAINI  0 0  0 0 E 0.00
 22 2006015341 FATIMAH SYAHWA  70 83  90 85 A 82.10
 23 2006015346 ACHMAD NUR RIZA  70 82  76 80 B 75.80
 24 2006015362 WAHYU PRAKOSO  68 82  77 80 B 75.60
 25 2006015364 AYU DIAH ASTUTI  72 85  93 80 A 83.80
 26 2006015375 IKO SUSETYO ZAINIKA  72 79  70 80 B 73.40
 27 2006015381 NOVITA NUR RAHMADANI PUTRI  71 81  80 80 B 77.50
 28 2006015388 RAVHIANSA ALDINDRA GAFAN  70 70  60 80 C 67.00



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
RITA PRANAWATI
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 2006015396 YUNANDA VITRIANO AFANDI  73 80  74 80 B 75.50
 31 2006019002 RAFLI HAVIIL ANAM  78 80  63 80 B 72.60
RITA PRANAWATI
Ttd










